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Resolución número 168/72 por la qm. se mwiln a Vocal de
la JUME, poi- razón de st1 cargo, al Capitan (ir Cor
beta (.lop •orgy Mellas Scliarillatisen,----Pagina 267.
Resolución númeeo 169172 por hl que se nombra. ( (unan
claine de la fragata rapida "ffitrépido" :t1 Capitan (le
(.01)cla (ion I■ttilóba ,±h7.
Pah!
Resclución número 176/72 por la que se concede licencia
para contraer matvinionio al .t‘liérez de Navío don San
tiago (i()1mayo 1.'(ritández.-1:ágina 267.
Resolución númeio 175/72 por la que se concede licencia
1);(1-:i contraer matrimonio ;11 Capitán de Intendencia don
•1w,é. María Sittai(.7 Pérez, l'arina 267,
FI JNCION ARIOS CIVILES AL SERVICIO DE N1 A DA
Resolución número 164/72 por la que se dispone pasen a
la situación (le "jubilación" por inutilidad física los fun
cional ios que mencionan.-----l'arina 267,
1,1*•ellei(IS PM' l'Ill().
Resolución número 166/72 por 1:1 que se con( eden I
de licencia por enfermo al funcionario civil del
Cuerpo General Administrativo don Mignel Nlarín
1ande7.--- -Página 2(8.
FUNCIONARIOS I)V. LAS ESCALAS A E XTINGT
Destinos.
Resolución número 167/72 ivor 1:1 que disponen
cambios de destino, que se indican (le los 01)1(
4;testranza de la
l'ágina 268.
,\ tinada, a que se citan.—
PERSONAL VARIO
1 )t7Sonal CiVi/ lo funcionari(),—Confrohicioncs.
.Resolución número 162/72 por la que se dispone la
tratarít;i1 (lel personal civil que se relaciona.---Página
■ 'enrolla! civil 110 funcionario.—.S'ituacioncs.
col'
28.
R.esolución número 163/72 por la que se dispone pase a
la situación p•evi: la en el artículo 62 de ,la Reg'.amenta
ción de Trabajo (lel personal civil no funcionario de la
1(lininistración Militar el 1\107.o de Clínica don Pedro Ru
bil, 1,a7aio.---1 agina 268.
)0/*S011(11 Ci1,17 110 fsilliCiOltari0.----1■01.111/P-C.ro
SeriPiC1.0
Resolución número 165/72 por la que se diqmne se rein
tegre al wlvicio activo, pasando a prestar sus servicios en
el Institut() Hidrográfico de la Marina, v1 pers()llal civil
que se cita.--I'áginas 268 y 269.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUT R PO DE OFICIALES
POS11.1105.
H,e,solución número 100/72 por 1;1 que se Continua en el
Tercio (1,, Levante al Teniente Coronell dr Infantería de
\larina Gritipo A) (J\ ID) don Inocencio (ióinel Fernández.
l'íigina 20.
Resolución número 103/72 por la que se isp( )11('
(11.111(11) a la Agrupación de 1\ladrid el Capitán de
fantería (R. Marina ( ;i upo A) don Nntonio Csucrpo 1'
269.
Resolución número 104/72 por la que se dispone
destinado al Tercio de .1 tinada Capit!'m de Ttifait
(le Marina tirtip( A) don Joaquín Ca7orla Po7a.-- 1
Ha 20,
1olttción número 105/72 pot la que se dispone
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dillo el Capitán de Infantería de Marina Grupo A) don
Lucas Ruiz Alvarez.—Página 269.
l'ase al Grupo B).
Resolución número 101/72 por la que se dispone pase
al Grupo B) el Comandante de Infantería de Marina don
Rosendo Yanes Arocha.—Página 269.
Retiros.
Resolución número 102/72 por la que se dispone pase a
la situación de "retirado" el Comandante de Infantería




Resolución número 106,72 por la que se dispone causen
baja como Cabos segundos de Infantería de Marina los
que se mencionan.—Página 270.
Policía Naval.—Bajas.
Resolución número 107/72 por la que se dispone causen
baja como Cabos segundos de la Policía Naval los ■pie
se detallan. Página 270.
SECCION ECONOMICA
Gratificación. por trabajos nocturnos.
Resolución número 111/72 por 1;1 que se concede el dere
cho ;11 percibo de la citada gratificación al personal que
se relaciona.—Página 270.
Resolución número 112/72 por la que se concede el dere
cho al percibo de una gratificación especial por trabajos
nocturnos a los Subalternos de primera que se citan.—Pá
gina 270.
Página 266.
Gratificación por trabajos extraordinarios.
Resolución número 113/72 por la que se concede el dere
recho al percibo de la mencionada gratificación al Oficial
,segundo Administrativo don Francisco Garnero Moreira.
Página 2171.
RECOMPENSAS
O. M, número 78/72 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo 'blanco, al
Capitán de Corbeta de la Marina chilen:idon Carlos Pin
to Cáceres.—Página 271.
O. M. número 79/72 pior la que se concede la Cruz del
'Mérito Naval, de la clase que para cada uno se indica,
C)1) distintivo blanco, al personal de la Armada que se
reilaciona.—Página 271.
O. M. número 80/72 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al
Celador Mayor de Puerto y Pesca don José fienol Ptier
ta.—Página 271.
O. M. número 81/72 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase don distintivo blanco, al
funcionario civil del Cuerpo General .Ndministrativo don
José Rivero Suárez.—Página 271.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 11 de diciembre de 1971 por la que se regula la
pesca en el área dell Convenio de Pesquerías del Atlántico
Nordeste (N.E.A.F.C.).—Páginas 271 a 279,
EDICTOS
Provisión de destinos.---La provisión de de,iino,, (le 11)s
Cuerpos de Oficiales de la 'Armada se publica c()Iii() ;mur,'
a este "'Diario Oficial".
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Resolución núm. 168/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta (le! Estado
Mayor de la Armada, se nombra Vocal de la JUME,
P». razón de su cargo, al Capitán de Corbeta don
Jorge l'lethes Scbarfltatiett.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y lloveres
Resolución núm. 169/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.--iSe nombra Comandante
de la fragata lápida Intrépido al Capitán de Corbeta
d()H Jesús Rui.101>a Abascal, que deberá cesar como
Instructor de la .OVAF con la antelación suficiente
para tomar posesión de dicho mando (g1 (lía 28 de
abril próximo.
IlC destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, y de los beneficios (le la vivienda, se halla com
prendido en ,e1 apartado 11, artículo 3•0 de la Orden
Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128)
y artículo 35 de la Orden Ministerial número 573/71
(1). 0. núm. 207, respectivamente).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 170/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues1-
lo) en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
EL Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. (). itlims. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencin para (sontraer matrimonio con la señorita M'a
la Carbonell Pérez al Alférez de Navío don Santiago
(;01mayo Fernández.
'Madi id, 28 (le enero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Exctdos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 175/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(1). 0. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita Ma
rín Loreto León Gutiérrez al Capitán de Intendencia
d()11 José María Suárez Pérez.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
rl ••••1•••■••■■•
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
.Vituacioncs.
Resolución núm. 164/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de ex
pediente tramitado al efecto, y de conformidad con lo
informado por la Direccióñ General del Tesoro y Pre
supuestos, se dispone que los funcionarios civiles que
a continuación se relacionan pasen a la situación (le
" jnbilación" por inutilidad física, por reunir las condi
ciniks que determina el párrafo 2.0 del artículo 39 de
la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado
de 7 de febrero de 1964 VI. O. de/ Estado 40,
de 13 de febrero de 1964, y D. O. M. núm. 40, de
18 de febrero de 1969):
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
Don Antonio Marcos Valverde.----Destinado en el
STA (1(.1 Arsenal de Cartagma.
laestranza de la Armada, a extinguir.
()perario (le segunda (Carpintero) don José Piñón
( ;ansia.- 1 )estinado en la Escuela de Máquinas de El
Ferrol del Caudillo.
Nladrid, 26 de enero de 1972.
EL DIRECTOR
DE REX! I' i‘rs1 I FNTO Y DOTACIONES,
Vicente Albei to y Lloveres
Excmo. Sres. s..
Sres.
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Número 26.
LiCeneiaS 1101" enfermo.
Martes, 1 e febril-o de 1972
Resolución núm. 166/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como cónsecuencia de ex
pediente incoado al efecto, y de conformidad con loinformado por la Dirección de Sanidad de 1:1 Armada,
se conceden dos meses de licencia por eniei in() al fun
cionario civil del Cuerpo Geenral Admini,trativo don
Mig•el Marín Fernández, con arreglo a lo establecido
en el artículo <O de la 1.ey aniculada de Funcionarios
Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964 (R. O. del
Estado núm. 40, de' 1•5 de febrero de 1%4).
Madrid, 26 de enero de 1972.
FA, DIRECTOR
IDE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y T,loveres
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios de las Escalas a extinguir.
Destinos.
Resolución núm. 167/72, de la Dirección de Re
clutaniiento y Dotaciones.--A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima (lel Cantabrico, se
ponen los cambios de destinos que a continuación se
relacionan, con efectos :1 partir del 31 de diciembre
de 1971:
Obrero (Zapatero) de la Maestranza de la Armada,
a extinguir, don Emilio Salas Montilla.—Pasa a pres
tar sus servicios en el Cuartel de Instrucción de El
Ferrol del Caudillo, cesando en la fragata Legazpi.—
Voluntario.
Obrero (Zapatero) de la Maestranza de la Armada,
a. extinguir, don Vicente Kifiobre Cobelo. .Pasa a
prestar sus servicios en la fragata Legazpi, cesando en
el Cuartel de Instrucción, de El Ferroli del Caudillo.
Madrid, 26 de enero de 1972.
Er. DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTiscioNEs




Personal ci71il no funcionario.—Contralaciones.
Resolución núm. 162/72, de la I )irección de Re
clutamiento y Dotaciones.--En virtud de expediente
incoado al efecto, y con 'sujeción a la Reglamentach'm
de Trabajo del personal civil Ho funcionario de la
Addninistración Militar, aprobada por Decreto 'M
inero 2.525/67, de 20 de octubre (1). O. nlims'. 247 y
252), se dilione la contratación del jul. (i1Kil (Ille a
1.,CV
c11H1illtuici¿t1 se relaciona, con la categoría profesional
dc Conductores-Mecánicos y con carácter fijo, para
prestar sus servicios en, el l'arque de Automovilismo
ol'imero 1 (Madri( 1), a )11t1F (I(' LIS krilas ( 1 freille
de Cada 11110 Se :
1)on Juan (el leir Arroyo Collantes.---18 de octu
bre de 1971.
l)on Ilartolotné Cañas Morales 12 de junio (le
1971.
1)oil José María Carra-,eo Fernández.- 1' oetn_
iNre de '1971.
Don José .1ntonio Carrascosa Gitrillo.-1 de oc
tubre (1(.. 1971.
Don l'lácid‘) Fernández Argibav.-1g de octubre
de 1971.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y 1.1ovi'res
Personal civil no funcionario.--Situaciones.
Resolución núm. 163/72, de la Direcckm de Re
clutamiento y Dotaciones.-1.4:n virtud de expedienic
incoado- al efeeto, se dispone que el Mozo de Clínica
don l'edro Rubio Lázaro, con destino en el Sanatorio
de Marina de Los Molinos (Madrid), pase, con carác
ter voluntario, a partir (lel día 31 de enero de 1972,
a la situación previsla en el artículo 62 de la, Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio de la Administración' iVfilitar, aprobada por De
creto número 2.525/67, (le 20 de octubre (D. O). nú
m('ros 247 y 252).
Madrid, 26 de enero de 1()72.
El. DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTAcioNEs,
Vicente Alberto y T loveres
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Persona/ C1.711.1 110 funcionario.—Reingreso
al servicio (Ictivo.
Resolución núm. 165/72, de la I )irecckm (le Re
clutamiento y Dotaciones.----En virtud de expediente
incoado, al efecto, y de acuerdo con lo (111)11eStO C11 el
:11-tieillo 50 (le la Reglamentación de Trabajo del 7)e1
t,()11:11 civil, no funcionario de la Administración Mili
1., aproba(la por 1)ecreto número 2.525/67, de 20 (lis
octubre (1). (). iiñnis. 247 y 252), se dispone que el
Delineante de primera don Rafael 1:.odriguez Toledo
y (.1 Aprendiz don Vernando Devesa Castaileira cesen
en la silieteiói, de "excedencia forzosa" en 22 de di
ciembre de 1()71 y se reintegren a la de actividad,
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bando a prestar sus servicios en el Instituto 11idro
'Aráficu (1(' la Marina.
Madrid, 20 de enero de 1972.
EL DIRECTOR
UF. RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
li.xcrnos. Sres. ...
Sres. ...






Resolución núm. 100/72, de 1;t jefatura (1(.1 1)(.-
parlamento de Personal. - -Se confirin;i (.11 el 'Isercio
(le Levante, destino conferido por l■C,-,()111Ci(1n 1111111(1-
H) 202/70 (1). O. 11(1111. 39), al Teniente Coronel (le
Infantería (le Marina Grupo A) (A1') Tilocencio
(;(')inez 'Fernández.
Este desiino se confiere a partir de 28 de:febrero
itr¿xiitio, fecha en que cumple sus' condiciones (le
Madrid, 28 (le enero de 1972.
EL A LM IR ANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Kxcinos. Sres.
•
Resolución núm. 103/72, de la .)efatura del De
partamento de Personal.---Se dispone (itte el Capitán
(le Infantería (le 1Vlarina Grupo Aj (Ion Antonio Cuer
po Pérez pase destinado a la' Agrupación de Nladrid,
c(111(10 en el .F.stado Mayor de la Armada.
11',,te destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 28 (le enero de 1972.
EL A LM I kANTE
EFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 104/72, de la jefatura del 1 )e
pallaniento (le l'ersottal.—Se dispone que el (Capitán
(le Infantería de Nlarina Grupo A) don Joaquín Ca
/.orla Poza pam• destinad() al Tercio de Armada, ce
,a11(1() en la Agrupach'm Canariw,.
L.te destino se confiere con carácter voluntario,
A lus efvelosi de indemnización pm- traslado (le resi
,Ivticia y disfrute de vivienda deI Patronato de Casas
,le la Armada, se encuentra comprendido en el apar
t:I(Io a) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(1). O. 171) y artículo 35 del Reglamento del
citado 1';itioli,111) (1). 0. núm. 207/71), relpectiva
mente.
Madrid, 28 de enero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
SI es. ...
Resolución núm. 105/72, de la Jefatura del De
1 '• de Personal. -Sc- dispone que el Capitán
de Infantería de Marina (irtipo A) don Lucas Ruiz
Alvarez 1);1,e (1.estinado. ;11 Cuartel de Instrucción de
1.11 !l'el rol del (*auddlo, cesando en (.1 Tercio del Norte.
A su presentación (.11 su nuevo destino conside
rar:1i cumplimcntado el relevo dispuesto en la Reso
lución nntitero, 1.674/71 de la jefatura de este De
partamento (le Personal.
1 1e destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 28 (le enero (l( 1 )72.
EL ALMIRANTE
J EFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Pase al Grupo l?).
Resolución núm. 101/72, de la lefatuta (lel 1 )e
1):111:11H(.111() l'ersonal. ---Con arreglo a lo dispuesto
(.11 el attictilo. 5•() de la 1.ey número 78 de 1%8 (I)i
I' I( )I. I( 1 \L •um. 281), se disp(Ine que ,‘.1 Comandante
(1( 111f:1111(11;i de Marina don 1■ose1ido ..\roclut
c(.. (.11(.1 ;rttpoi A) y pase ;d 1))) ;tpattir del día 27 de
ellurn (le 1972, fecha en que ctimple la edad reglanien
1,11i;■ para ello.
e_ _rsenal deexllreado Jefe m‘ le confirma en 1 A
1,as l'almas, dnoesti conferido por'R
e
esolución nú
mro 3.517/09 (1.). (.). unís i. 241).
1\4ad1id, 28 de enero de 1972.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL




Resolución núrn. 102/72, de 1;t Jeinti n a (1(.1 1)(.
1;111:une:no de Personal. ror cumplir el día 31 de
i julio de 1972 la edad reglamentaria, se (111)011e ( lile
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en dicha fecha el Comandante de Infantería de Nia
rina don Juan Luis Gil González cese en la situa
ción de "actividad" y pase a la de "retirado, que
dando psendiente (lel señalamiento de liaber pasivo
que determine el Consejo Supremo (le Justicia Mi
Jitar.
Nladrid, •8 de enero de 1972.
EL A LM 1 RANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PEt<soNm.





Resolución núm. 106/72, de la Jefatura del De
partamento de l'eroual.—A propuesta de la Supe
rior Autoridad de la Zona Marítima del 1.1strecbo,
se dispone causen baja como Cabos segundos de In
fantería de Marina Francisco Madera Mérida, Nla
miel Aznar Sábado y José NI. Caben)! Mas, debien
do pasar a la clase de Soldados de segunda.




JEFE DEL DE PA !TAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Sres. ...
Policía Naval.—Bil »I\
Resolución núm. 107/72, de la jefatiii-:1 del De
partarnetito de Personal.—A propuesta de la Supe
rior Autoridad de la Zona Marítima (lel Cantábrico,
y por aplicación del párrafo 2» del punto 6» 41,, la
Orden Ministerial número 3•690/69 (I). O, nume•
ro 293), dispone causen baja como Cabos segun
dos de la Policía Naval Antonio Tomé Creo v FéliN
Vega López, pasando a la clase de .N1 :trillen) de se
gunda y Soldado de segunda (le Infantería de Mari
na, respectivamente, de donde procedían.
Madrid, 28 de enero de 1972.
•
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PER SON AL,







Gratificación por trabajos noctiono s.
Resolución núm. 111/72, de la Jefa tura (lel De
partamento de Personal.--Con arreglo a lo 4.,1:41,14.-
('ido en la Reglamentación de "I'rabajo de personal
civil no funcionario (le la Administración Militar,
aprobado por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (I). (). nítins, 247 y 252), lo informado por
la Sección de Personal Civil, Sección de Trabajo y
Acción Social y por la Sección Fconómica e Inter
vención de estC. Departamento de Personal, confor
me a lo preceptuado por la Orden Ministerial m'11ne
1•(1 2.232/69 (I). (). 1 11Il1 1. 115), se concede al perso
nal ( ;t l'elaCi011a el de1-eci lo al
percibo de t1111 grafflicaci011 especi:d 1 r Irábajos
nocturnos, en 1;1 cuantía del 20 J" )I 100 del sueldo
o jornal, a partir del día 1 (le enero de 1972:
Ayudante Técnico Sanitario.












Madrid, 27 de eller() de 1972.
• EL A I.M 1 RANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 112/72, de la Jefatura del 'Je
partantento de l'ersotial.---Con arreglo ;I 14) estable
cido en la Reglamentación de Trabajo del personal
civil in) funcionario de la Adiiiiiiist ración
aprobada por Decreto número 2.525/67 (1). (). nú
mer(Js 247 y 252), lo informad() por la Sección de
Personal Civil, por la Sección de Trabajo y Acción
Social y por la Sección Económica y la Interv,en
ció!) de este Departamento, de Personal, conforme a lo
preceptuado 1-)or la Orden Ministerial número 2.232
de 1969 (1). 115), se concede a los Subal
ternos de primera don José Luis I■amos Sabido y
don Narciso Fernández fVlaceda el derecho al percibo
(le la gratificación especial por trabajos mal limos, en
la cliaiit ja de 1 •800,09 pesetas 'm'usuales, ;t. p:1 FI ir (lel
(lía 1 del mes (le enero (le 1972, v durante (.1
I e año, j las necesidades que liati motivado las pre
m.ntes concesiones siguen subsistiendo.
Madrid, 27 de envio de 1972.
EL ALM I R ANTE
JEFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONA! ,
Felipe Pita (la Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Gratificaci ín por trabajos extraordinarios.
Resolución m'un. 113/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.- Con arreglo ;t lo estable
cid() en 11 keglainentación (le Trabajo de personal
civil no funcionario de la Administración 1‘11ili1ar,
ilprobada por Decreto número 2.525/67 (D. O. nú
meros 24-7 y 252), lo informado por lit Sección (le
Personal Civil, por 11 Sección de Trabajo y Acción
Social y por la. Sección Económica y la Intervención
(le este 1)epartamento de Personal, conforme a lo pre
ceptuado en la Orden Ministefial num. 2.232/69
(1-). o. 'un. 115), se concede al Oficial segundo Ad
iiiiiiistrativo don Francisco Garitero Moreira (.1 dere
di() al percibo de la gratificación especial por razón
I( eargo, en la cuantía de 2.249,00 pesetas mensua
les, a partir del día 1 del mes de febrero de 1972.
Lit:Hitas gratificaciones especiales tenga concedi
(1:i . el interesado no podrán exceder (1(.1 SO por 1N)
(lel sueldo O jornal.
Madrid, 27 de enero de 1972.
ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL




Orden Ministerial núm. 78/72.— A propuesta
(1(.1 Almirante Jefe del Kstado Mayor de la Armada,
(le conformidad con lo informado por la lunta de
Recompensas, v en atención a los méritos contraídos
por el Capitán (le Corbeta de la Marina chilena don
Carlos Pinto Cáceres, vengo en concederle la Cruz
(lel Mérito Naval de primera clase con distintivo
1,1alic(,.




Orden Ministerial núm. 79/72. -- A propuesta
(lel Comandante General de la infantería de Nlaritta,
(le colpformidad con I() informado 1)01- la junta de Re
(.(linpensas, en atención a 1;1 meritoria labor que
(11 el Tercio (le Armada el personal (le
Infantería de Marina que ;I continuación se 'relacio
11:1, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, de 1;t clase que para cada tino
(le ellos se :
Coronel dm, Adolfo Xlar(itté, VeriiInd(z. 1)e
mera clase.
Teniente Coronel (1((ii Pim'. NI. Medina Fernández.
(le primera clase.
(*(1mandante clon Santiago (;arijo 1)tirán.---De
mera clase
r;tpitítit (1<nt C:ristóbal Gil ;ji. lb. segunda
clase.
Capitán don Luis Martínez-Esparza Valiente.—
De segunda clase.
Capit:ín (Ion Andrés M. Narváez Patiño.—De se
gunda clase.
Wiga(la (Ion José Alonso Covelo. De tercera
clase.
Cabo j)rimero don l'ir:tulio González Vidal.—De
cuarta clase.
Madrid, 29 de enero de 1972.
Excmos. Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 80/72. A propuesta
(1(.1 Almirante Capit:;11 General de la Zona Marítima
41e1 Estrecho, de conínrinidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a la merito
ria labor (ti( desarrolla en la Comandancia Militar
do. Marina de Málaga el Celador Mayor de Puerto
y Pesca don 10Sé Ge1l()1 Puerta, vengo en conceder
le la Cruz del Alérito Naval de segunda clase con
distintivo blaileo,
Madrid, 29 (le enero de 1 )72.
Vxernos, Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 81/72. :\ propuesta
(1(.1 Almirante Capitán Gelier:11 (le la 1.0)Ita 1■Inrítitua
del Vstreclio, de conformidad con lo informad() por
1;1 .11111t:1 (h. Recompensas, y ett atención a la meri
1( Iria 1:11)o)l- desarrollada en la Comandancia klilitar
de Nlarina de Málaga por el funcionario civil del
Cuerpo General Administrativo al Servicio de la Ad
ministración Nlilitar don Jose I:ivero Suárez, vengo
(.11 concederle la Cruz del Nlérito Naval (le segunda
clase con distintivo blatic().




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Comercio.
( )/N)EN di. 1 I de diciembre de 1971 por la
(pro se re!ilfla pesca (-H el área. (lel Con
(le Pesquerías (1• itlántico Nordes
te (N. I'. C.).
,,ein)res:
Desde (me fue ratifica(1() por F.spaña (.1 Convenio
Internacional dr Pesquerías (1(.1 Atlántico Nordeste
(N. F.. A. I'. ( ), en 7 (le noviembre de 19(.0, se
11111 vellido adoptando diversos acuerdos (le carácter
internacional, susetilos por nuestro país, encamina
dos a la protección (le las pesquerías en (.1 área (le
Convenio.
Dichos acuerdos fueron recogidos en la Orden
Ministerial (le 7 de julio (le PA2 (B. O. del Estctdo
MARIO 01:1( 1A1, 1)F,1, MINIS1'F.R10 1)11 N1ARINA Página 271.
Número 26. Martes. 1 de febrero de 1972 LXV
número 169), que aprobó el Reglamento de la pesca
con artes de arrastre, y por la de 3 de febrero de
1969 (B. O. de/ Estado núm. 44), que modificó aquél
en cuanto se refiere a esta clase de pesca en lasáreas o zonas sometidas a Convenios Internacionales
de Pesca en el Atlántico.
Mas corno con posterioridad a esta última dispo
sición se han adoptado en las reuniones anuales "ce
lebradas por los países miembros de dicho Convenio
diversas modificaciones a las normas que regulan
estas pesquerías, parece conveniente refundir en una
sola orden la reglamentación vigente, al objeto de
facilitar el conocimiento de la misma a la flota pes
quera que opera en dicha 7011:1.
En consecuencia, este Ministerio, previo informe
del Consejo Ordenador de Transporte Marítimo y
Pesca Marítima, y de conformidad con lo propuesto
por la Subsecretaría de la Marina Mercante, ha te
nido a bien disponer:
1
Artículo 1° Se declaran reglamentarias las nor
mas que a continuación se indican, para el ejerci
do de la pesca en el área sometida al Convenio In
ternacional de Pesquerías del Atlántico Nordeste
(N. E. A. F. C.).
I )rill1C1-;(.----Mallas de las redes.
Ningún barco llevará a bordo o usará cualquier
red de arrastre de cerco, danesa o similar, que tenga
en cualquier parte mallas de dimensiones menores a
las mínimas que se especifican a continuación. Ii 1a
111a1-10 11111111110de las mallas será tal, que cuando se
hallen extendidas diagonalmente en el sentido de la
1()1gi111d de la red, pueda pasar fácilmente a través
de ellas un calibrador plano de apropiada anchura yde dos milímetros de espesor estando la red mojada.
La anchura apropiada del calibrador en relación con
cualquier tipo de red y en cualquier parte del área
del Convenio será la siguiente:
PARTE DEL AREA DEL CONVENIO
(a) (i) ,Aguas de la Región 1, con excepci('m del
área descrita en (a) tii) a continuación.
TIPO DE RED
IZed "seine".
'Cualquier parte (1,, una red de arrastre




.Cua!quier parte de una red de arrastre cuando esté






(a) (ji) La zona limitada por una línea trazada a lo
¡largo del paralelo de 63° N desde el meridiano
de 10°W hacia el E hasta el de 4°W; de este
punto hacia el S hasta el paralelo de 60° YY N;
de aquí hacia el W hasta el meridiano de 5" W ;
de este punto S hasta el paralelo de 60° N ; de allí
al W hasta los 15° de longitud W ; luego hasta
el N hasta Ilos 63D N y luego hacia el E hasta los
100 W y desde allí hacia el N hasta los 630N.
••■•••■
(b) Otras aguas al N de los 48" N.
Red "!-eine".
Cuallquier parte de una red de arrastre cuando esté
hecha de manila o sisal.
Cualquier Parte de una rc..d de arrastre cuando esté
hecha de cualquier otro nuitcrial.
(c) Aguas situadas al S del paralelo de 48" N hasta
el de 36° N.
Red "seine" o cualquier parte de una red de arrastre
cuando esté hecha de hilo sencillo y no eontenra
manila o sisal.
Cualquier parte de una red de arrastre citando esté
hecha de hilo doble y no contenga 111allila ()
Cualquier parte de una red de arrastr„ que esté hecha
de manila o sisal.
1Zed "seine" o cualquier parte <le una red de ai ra-
tr• cuando esté hecha de hilo sencillo y no contenga
manila o sisal.
Cualquier parir (It. una red de rastre cuando esté
hecha de hilo doble y no contenga manila o sisal.
Cualquirr parte de una red de arrastre etiando















DEL MINISTERIO DE MARINA
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Martes, 1 (h. fehrer() Ir 1972 Número 2
A pesar de I() dispuesto en la Ho1m:1 limera, los
barcos que se dediquen a la capttira de la caballa,
peces ellipeidos, 1anzones ("Ammodyt('s"), ianeca no.
ruer,a ("Gi(1us (smarkii"), esi)erlanos, anguilas, pez
arana ("Trilcbilins dra('o"), Capclán ("Malli)tos vi
llostts"), ("C"Jadtts poulassott"), jureles
(.4Trac1111itis iracIntrus"), bacalao polar ("I1()reo
!!,a(lus sal(Ia"), langostinos, quisquillas, cigalas o rno
luscos, papal-da ("Socombresox• saurus") E) acedía
("Dicudoi;(1ssa cuit(ata"), en (.1 área (switenida den
tro (le una línea que une lOS sil,ruient(s 1)u1 Itos:
(i ) 46-16 N. 01-36 W.
y 46-05 N. 01-44 W.
(iii) 45-40 N. 01-34 W.
(iv) 44-40 N. 01-34 W.
faro 1 K1 r:1 1):111e11eroS.
y desde allí, en dirección Este basta la costa, podrán
llevar a bordo y utilizar redes con inallas menores
1:ts anteriormente especificadas, C011 1:1 eX('(11)C1(P)11
(h. (lile ('Si a 1101111a no será de Itplicación a los que
he (IC(11(111(11 a la. captura de jureles o bacaladilla en
1:1 región 3, o bacaladilla en aquella parte de 1;1 re
gión 2 al Sur de 52() 30' N. y VV. de I" VV., a condi
ción de que:
(a) NiiiI.Y,ún instrumento de pesca utilizad() por di
chos barcos para la captura de cualquiera de las es
pecies de peces especificadas en esta norma sea uti
lizado con el propósitc . de capturar otras especies
de peces.
(b) Ningún barco llevará a bordo o utilizará re
des que tengan en el copo mallas de dimensiones
comprendidas entre los 50 niilimetros (independiente
mente del material usa(lo) y aquellas especificadas
en la norma primera en el área definida en el párra
fo (1)), excepto en aquellas agtms situadas al Este
(le una línea trazada desde 1 IIStl)l11 t I,indesnes y
(.11 ;írea especificada en el apartado (/\ ) de esta
norma.
(A) .1-1asta (.1 3 1 de diciembre de 1973 los barcos
que tengan su base y que descarguen sus capturas
en puertos del área del IVlar de Irlanda, entre los pa
ralelos 54" 3(y N. y 53 00' N. y al Oeste de 5" 15'
\V• podrán llevar a bordo y utilizar, con el propó
sito de capturar nt(irlán, redes que no tengan en iiiii
!;11na parte mallas de menos (le 60 no obstante
lo expresado en la norma primera y en el aparta
(l() (1)) de esta norma.
Tercera.—Accesorios de las red'ív.
(a) Ningrún h(r(_‘() inielitnts
faenas de pesca, ;trlifi('io alpluti(), medianie (.1 cual
se obstrirya o disminuya el efecto de la malla en
cualquier parte (le la red a que se 'refiere la norma
primera, teniendo en cuenta que no ser:í ilegal unir
a la parte inferior del copo de una red de arrastre
cualquier lona, red u otro material con (.1 fin de
evitar o reducir deterioros o roturas.
(I)) liasta el 31 de diciembre (le 1')72, los (
Hos (le los Estados Contratantes podrán, no obstante
..•■■••■■•1111•471.11M»
dispuesto en el párrafo anterior (a), autorizar a
bii(pie de arrastre a los (pie les eti de aplicación
(.1 párrafo (a) de la norma pi 111 lera a ( I1( 1)11(11111 71(10-
•ar en la palle superior del copo una cubierta 1)10
1ec1o1n con el fin de prevenir deterioros o roturas a
condición de que esta cubierta superior protectora
cumpla con tina de las especificaciones siguientes :
1. Tiozo de red en el que todas sus piezas 11111
iener 111;111:ts cuyas dimensiones, medidas estando
11),()jada'• , sean menores que las de 1:1 red a que
vayan inlidas, inpre que:
(i) Vaya iniiEla al copo solamente a I() largo (le
sL1 s relingas (1(.1a1te1as laterales.
(ii) Ç hie sil andana sca a menos una vez y Inedia
1:1 de la parte del ( ()l)E) Eine cubra (esta anchura debera
ser medida en ;',11‹,!,nlo lucio con el eje longitiidinal
(le (sopo); y
(iii) Si existe lazo (le jarcia, este trozo de red
ha de e\tenderse desde 1111:1 línea situada a 11() mas
ctmtro mallas y)] delante de dicho laz le jareta
y turminar en otra líoea situada a no menos (1C ella
e : ga del copo,o11ul dlant de 1( reho si
1 I( ) CNiS1 111.() (1(' ¡arda , IC11(11-á tina CXI ellSión i1-
fe1.101* ;1 un tercio de 1;1 lon.,,ittid del COpO,
desde 11111 1111Ca Silllada 11() de cuatro mallas
por del;Inie de 11 relinga del copo.
Tro/o •ede-, en las que todas sus piezas
1.1(11,11 111,111,1s cuyas (11111(.11s1( medidas estando
iliojad:H, no sean inferiores ;t las de las redes a que
vayan unidas y teniendo en cuenta que cada pieza de
red debera
(1) lr unida solamente por su relinga delantera
través del copo formando ángulos rectos con su
eje lo migit tp 1 i nal :
(ii) Que tengan una anchura Ile por lo men( 1:(
del copo (esta anchura (1(.1)(in't ser medida en ánli,111()
recio con el eje longttudioal (1(.1 (-01)0 en el punto (le
amarr( );
(iii) QIIC 11() sean st1pel'i01-c:, 1( ) gnu
la longitud total de los trozos 1)() excedan
de las (los terceras partes de la 1011;,,,it11d de copo.
3, TI ),() de red fabricado del mismo material del
copo, teniendo todas sus piezas 1111;1 inalla do,, ve
ces supe, i( )1• ;ti tainafj( (I(' la 111;111;1 del copo, medi
das estaiido mojadas, y unido al copo a lo largo (le
relingaH delantelas, laterales v traseras, de modo
que cada 111:111,1 (le dicho trozo (le red coincida con
(11;11 1() (lel copo.
Lita VI l'(///(r.s. mínimas (/(. /os peces .
Las especies a que refiere esta norma que ha
yan sido capluradas en cualquiera de las áreas defi
nida„ en la norma primera, cuyo tamaño, medido (1(.1
exir(111() del !noir() hasta (.1 extremo de la aleta cau
dal, sea menor a las dimensiones mínimas especni
(sacias, según esp(.(sie y Are;x, serán considerados como
de dimensiones antirreglamentarins; tales especies de
dimensiones antirreglamentarias no deberán ser le
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tenidas a bordo de ningún barco, excepto si se hace
con el propósito de trasladarlas a otros bancos de pes
ca; en otro caso deberán ser devueltas inmediata
mente al mar; no deberán ser desembarcadas, y si
se trata de especies de dimensiones menores a las es
pecificadas en relación con el área definida en el pá
rrafo (b) de la norma primera no deberán ser vendi
das, expuestas u ofrecidas para la venta en el terri
torio de un Estado Contratante, ni enteras ni a falta
de la cabeza o cola.
ramaéo mínimo (cm.) para
las áreas descritas en la
norma primera.
Ares
Bacalao ("C.:L(11:s morhua") 34 30
Eglefino ("Melanogrammus aeglefi
nus") ... 31 27
Merluza ("Iferluccius mcpluccius") ... 30 30
Platija-Solla ("Pleuronectos platessa"). 25 25
Falso lenguado (",Glyptocephalus cyno
glossus") 28 28
.Mcndo-limón ("Mic.ostomus Kitt") ... 25 25
I.enguado ("Solea solea") ••• ••• ••• ee• 24 24
R(xlaballo ("Scopht) ialmus mazinunt"). 30 , 30
Falso rodaballo k" Soophaimus rboin
bus") ..• 30 30
Gallo ("Lepidorhombus whiff") 25 25
Merlán ("Iferlangius merlangus-) .. 23 23





A pesar de lo dispuesto en la norma cuarta y hasta
1 de enero de 1974, el 10 por 1(X) del peso cada
desetnbarco total o parte de éste, procedente de las
pesquerías especificadas en la norma segunda que
no sea destinado para el consumo humano' en for
ma de pescado, puede consistir en pescado de dimen
siones menores a los tamafíos descritos en la norma
cuarta, y cuando se trate de Merlán de dimensiones
comprendidas entre 20 y 23 centímetros de longitud,
no se considerará .como de dimensiones antirregla
mentarias a estos efectos.
Sexta.—Skagerak y Kattegat.
A pesar de lo dispuesto en las normas primera
y cuarta y hasta 1 de enero de 1980, los barcos cuyos
motores tengan menos de 150 HP. y que se dediqum
a la pesca del 11,Terlán al Este de una línea trazada
desde Hanstholm a Lindesnes pueden usar redes con
mallas menores a las especificadas en la norma pri
mera y pueden desembarcar Merlán de talla antirre
glamentaria sin límite de cantidad, teniendo en cuen
ta que en tales desembarcos no deberán figurar otras
especies de pescado de las descritas en la norma
cuarta.
Séptima.—Salmín.




de pesca nacionales, por las siguientes
1. Vedas anuales. En las regiones 1 y 2 del área
del Convenio, quedará prohibida la pesca del salmón
desde el 1 de julio al 5. de mayo, ambas in
cusive.
2. Tamaño mínimo.-----No deberá ser retenido a
bordo y sí devuelto al mar inmediatamente cualquier
ejemplar de salmón que tenga un tamaño menor de
60 centímetros, medidos desde el extremo del morro
al final de la cola.
3. Mallas de las reides.—Tanto las redes de, deriva como las fijas.y las de cerco (seine) que se utilicen para la pesca .del salmón, deberán tener i
maño mínimo de mallas de 160 milímetros. 11 ta
maño de la malla será medido de conformidad con
la, regulaciones sobre mallas ya en vigor.
•1. Otras medidas de reglamentación del aparejo
de pesca.—a) Cualquier anzuelo utilizado tentlra
tina abertura no menor a 1,9 centímetros.
1;11 sedal que une el anzuelo a 1;1 línea deberá
tener una resistencia mínima comparable a 0,6 de
hilo de nylon.
c) 14..sta•á prohibido el uso de cualquier red de
arrastre, redes de un solo 1-nal:lento y línea de cace::
o curricán.
5. Arcas de veda.
T.a pesca (lel salmón eslarít prohibida en el área
del Convenio:
a) Kntre los pal:delos 63° y 68° N. y al Este del
meridiano de (:Y0.
1)) Al Este de la longitud 22°.
141sta re4ulaci(")11 para 11 pesca (1(.1 salmón entr('; (.11
vigor el 1 de encro de 197Ly estará sujeto a revisi¿ii
por la .Comisión después de dos años o en cualquier
momento, si cambios importantes en las capturas lo
hiciesen necesario.
Desde el 1 (le enero de 1972 también quedan'i
prohibida la pesca del salmón atlántico por fuera (le
los límites de las pesquerías nacionaes en Lis aguas
(le la Regi()ui 2, comprendidas al sur de 1:ilitud 62()
N. y entre las longitudes 2° I. y. 11`) kV. Vsta pro
hibición será revisada al ('l1lII1Fs 1 aim (le su:
puesta en vigor.
Octava. Arenque del Mar ¿lel Norte.
14111 (.1 período comprendido ent re el 1 de marzo
de 1971 y el 2g de febrero (le 1972.
(1) prohibe 1;1 pesca del arenque (``Clupea
harengus") en M.o. del Norte y Skageral«luran
te el mes (le mayo y desde el 20 de agosto al 30 de
septiembre, ambos inclusive.
(2) A los fines de esta norma, el Mar del Norte
y Skagerak comprenden todas las aguas del área
del Convenio limitadas en el Norte por el paralelo
(le (.2') N.; en el Oeste, por, el meridiano 4() W., y
en línea tirada desde la unión de estas coordenadas
basta. su encuentro con la costa escocesa. El meri
diano de 1" VV. en (.1 canal inglés y una línea tirada
desde Slogeral< al faro Pater Noster.
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(3), No Ilstante, lo manifestado en pálrra
lo (1), el 10 por 100 del peso total de cada desem
barco puede ser arengue.
Novena. Zonas de veda en el Golfo de Vizcaya.
1. Se confirman en el (;()1fo de Vizcaya las zonas
de veda "Norte" y "Sur", que se determinan en los
puntos siguientes, y en las que queda prohibida
la pesca en las .condiciones que se fijan en el punto
cuarto (111rante un período de tres afios, contados a
partir del 1 (le enero de 1970.
2• Los límites de la zona de veda "Norte" son
los siguientes: al Norte, paralelo de 47') 15' N.; al
Sur, paralelo (le 46° 28' N.; al Este, línea situada
L 10 millas al Oeste y paralela a la que une el faro
Penniarch con la 'boya Este de la plataforma de
Nocliebonne; al Oeste, línea trazada paralelamente
d 1;1 límite precedente y a 35 millas. al Oeste.
3. La zona de veda "Sur" está limitada por las
líneas que unen los cuatro puntos determinados por
las siguientes coordenadas: al Noroeste, 44° 10' N.
v 1" 42' W.; al Nordeste, 44° 10' N. y 1" 34' W.;
al Sudeste, 43° 46' N. y 1° 37' W.; al Suroeste, 43°
'16' N. y 1° 42' W.
4. En la zona de veda. "Norte" queda prohibida
la pesca, con excepción de la de superficie de tími
dos. En la zona de veda "Sur" queda prohibida
toda clase de pesca, con excepción de la (le superficie
para tImidos y de la practicada con artes de cerco,
a condición (le que estos últimos tengan una altura
igual o inferior ¿t. 80 metros.
Décinia.—Arenques del Mar Céltico.
r.1 uso de "purse seine" (cerco) para la captura
(lv arengues en el Mar 'Céltico (área comprendida enlas longitudes 5<> y 9° W. y latitudes 49) y 52°
:lir N.) queda prohibido desde 1 (le octubre de 1 97l.
1 Jildécima.—Inspección Internacional.
De conformidad con el artículo 1.3 (,3) (lel Con
venio, la Comisión acuerda el establecimiento de las
siguientes medidas para el Control Internacional fue
ra (le las aguas territoriales y de bis límites de pes
ca con el propósito (le asegurar la aplicación del
Convenio yr de las medidas de regulación establt
(idas.
(1) 1_1:1 Control se llevará a ('al)() por Inspectores
(le los Servicios 'de Control de Pesquerías de los Es
tados Contratantes. Idos nombres (le los Inspectores
designa(los para este propósito por sus respectivos
Gobiernos se notificarán a la Contisión.
(2) Los buques que transporten inspectores enar
bolarán una bandera O gallardete especial '(anexo 11)
aprobado por la C0111i ti (;11 1);1 I*3 111(1 ¡ea r 111C C1 1 11S
pect()7- está realizando funciones de inspección inter
nacional. 1,os nombres de los buques así utilizados
en cada ocasión, que bien pueden ser buques espe
ciales de inst->ección o buques de pesca, se notificarán
a la (1:omisió1.
(3) 1.0s Inspectores llevar:íit tin locumento de
identidad (anexo 111) expedid() por las Autoridades
lh. sus respectivos países, redactado de acuerdo con
Hormas dictadas por la (*omisión, por (.1 que se
le concede la debida autoridad para llevar a cabo
tales inspecciones.
(.1) Con sujeción a lo dispuesto en el 1-)árrafo (9),
cualquier buque de un Estado Contratante dedicado
L la pesca nutritima o al tratamiento de la pesca cap
turada en el área del Convenio, se detendrá cuando
un buque transportando a un Inspector ice la señal
apr()piada (1(.1 C(')(lig() internacional (le Señales, a
menos que en ese momento se encuentre pescando,
largando o izando los artes, en cuyo caso se deten
drá inmediatamente después de liaber terminado esta
maniobra. El Patrón permitirá al I nspector,
que puede ir acortn)afiado de un testigo, embarcar
en su buque. 1,1 Capital] o Patrón permitirá al Ins
pector realizar los exámenes (le captura, redes O ar
tes y de cualquier doctiment() de importancia que el
Tuspector considere necesario para conTrobar que
se cumplen normas dictadas por la Comisión en
lo que c(nicictite al Estado abanderante del buque
de que se trate y el Inspector puede solicitar las ex
plicaciones que juzgue convenientes.
(5) Al visitar un buque, el Inspector mostrará
el documento descrito en ei párrafo (3) anterior. Las
inspecciones se efectuarán de niodo (ple lOs 1)11(illeS
sufran el mínimo de interferencias e inconvenientes.
F.1 Inspector limitará sus investigaciones a la com
probación de los 'hechos que se rel:«-ionen (7011 la ob
servancia (le las normas en vigor de la Comisión, en
lo .que respecten al Estado abanderante del 1)tiqli,.. en
cuestión. Al baccr su examen, el inspector puede
'olicitar del Capif:'in () Patrón cualquier clase de ayu
da que pudiera nec(-,itar. le(lact 1":'1 1111 111f( )1111(' de
su inspección en la forma aprobada 1)01 la Comisión
(anexo IV). 14'irinará este info,rine (.11 presencia (le!
(7,a1)it-án o 1';11D'w (lel buque, a quien su le permitirá
añadir en él cualquier observación que crea conve
niente, Nr firmara dichas observaci()1les. El Capitán
l'atro'm del barco recibirá copia de este informe,
w,í como (iobierno del lisspector, quien, a su vez,
remitirá otras a las Autoridades apropiadas (lel Es
tado que abandere el barco y a la C:.(-)inisi(Sit. De
cualquier infracción que se observe a estas normas,
luspector debe informar, si es posible, a las Auto
ridades competentes del Estado abanderante, en la
misma forma que se notifique ;t Ja Comisión, y a
cualquier buque (le vigilancia (le aquel lilstado que
sepa encuentre en las proximidades.
(o)) resistencia a un Inspector o el negarse
a cumplir sus instrucciones, se tratará por el Pis-tado
abanderanie del buque como si dicho inspector per
len( Hiera a ese mismo 1sta(1().
(7) 1,os Inspectores llevarán a cabo su misión
de acuerdo con estas previsiones y siguiendo 1;ts ins
trucciones establecidas en esta norma, pero perma
necerán bajo el control operativo de sus Autoridades
nacionales v responderán antv ellas.
(8) 1.05 Pistados Contratantes considerarán Y 1C
1uarán, en relación con los informes elevados por
Itipeetores extranjeros, (le la misma forma con que
lo harían si se tratara de Inspectores nacionales. 1.as
previsiones de este párrafo no impondrán ninguna
obligación a 1111 Kstado Contratant, dr dar al infor
me de 1111 inspector extranjero un valor probatorio
mayor del que tendría en el pais del propio ltisiwc
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tor. Los Estados Contratantes colaborarán a iin de
facilitar los procedimientos judiciales o similares que
pudieran surgir como consecuencia de los informes
de los inspectores.
(9) (i) Los Estados Contratantes informarán a
la Comisión en 1 de marzo de cada año sobre sus
proyectos .provisionales de participación en estos
acuerdos para el siguiente año, y la Comisión podrá
efectuar sugerencias a dichos Estados contratantes,
con el fin de coordinar las operaciones nacionales en
este campo, incluyendo el inímern de Inspectores y
de barcos que hayan de transportarlos.
(ii) Las previsiones /y planes de participackión
establecidos en esta norma tendrán aplicación entre
los Estados )Contilatandes, a ineno,; que acuerden
otra cosa entre ellos: en tal caso dicho ítetterdo será
notificado a la 'Comisión.
Sin yinbargo, queda convenido que l(H planes es
tablecidos en esta norma quedarán en suspenso en
tre dos cualesquiera de los Estados Contratantes si,
a tales efectos, cualquiera de ellos lo ha notificado a
la Comisión, quedando pendiente su aplicación para
tales Estados hasta que lleguen a' un entendimiento.
(10) i(i) Cuando se inspeccionen las redes se
examinarán las mallas del copo con un calibrador
plano de caras paralelas, de dos milímetros de espe
sor y de anchura apropiada, construido de cual
quier material resistente que permita la conservación
de su estructura y fabricado con una sección o sec
ciones en forma de cuña que disp(mg-an de unos
bordes graduados de dos en dos centímetros en una
longitud (le odio centímetros y c:tlibrado para me
dir la anchura de las nuillas en las que dicha sección
o secciones hayan de introducirse (anexo V).
(ii) anchura apropiada será la prescrita en las
normas dictadas por la Conlitil()11 para el tipo de red
que se examine y para el área en que tenga lugar
la inspección y que estén en vigor para el Estado
abanderante del buque en cuestión.
(iii) Se examinarán por lo 111(.11()s veinte mallas
consecutivas del copo que discurran paralelamente a
stt eje longitudinal, enipezando por lo menos a 1111:1
distancia de diez malkts (le 1:1 jareta, o (.11 mayor 1M--
mero posible de mallas si aquél es inferior a vl.iute,
(iv) El calibrador debe introducirse en las ma
has cuando éstas estén mojadas, de tal modo) que
pueda medirse el eje longitudinal de la malla, una
vez estirada diagonalmente, en el senti(l() longitudi
nal. Si la sección del calibrador de caras paralelas
pasa fácilmente a través de la malla, ésta no
tamaño inferior. Si el Inspector tiene alguna duda
en cuanto si el calibrador pasa fácilniente a través
de la malla, introducirá aquél en la malla, mailtenida
horizontalmente, y unirá un peso de cinco kilos al
calibrador y si, en este caso, la sección de dicho ca
librador de caras paralelas pasa a través de 1:1 malla,
ésta no es de tamaño inferior.
(v) El número de mallas de tamaño inferior y la
anchura de cada malla examinada se consignarán en
d informe del Inspector, añadiendo la anchura pro
medio de las mallas examinadas.
(vi) Los Inspectóres tendrán autoridad para exa
minar todas las redes, excepto :ignellas que estén
secas y estibadas bajo cubierta.
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(1 1) El Inspector fijará una señal de identifi
cación, aprobada por la Comisión, a cualquier red
que parezca haber sido utilizada contraviniendo las
normas en vigor (le la .Comisión, en relación con el
Estado (fue abandere el buque interesado, y aludan"'
este hecho en su informe.
(12) 1-4:1 inspector podrá fotografiar la red, (le tal
modo que la serial de identificación v toma de la
medida de la red queden visibles, en cuyo caso los
objetos fotografiados deben consignarse en el infor
me, v copias de las fotografías deben unirse al mis
mo para el Estado ahanderante.
(1 3) Fi Inspector examinará la captura basta un
latino que resulte práctico y razonable y 1.0111ará 1:1S
niedidas que considere 'necesarias para indicar la
composición de la captura y la cantidad de pescado
de talla inferior perteneciente a especies protegidas,
que se encuentra entre la porción (le captura eN■11111-
nada. Informará sobre lo ballado, incluyendo (.1 nú
mero (le peces medidos y el número (le tallas infe
riores, a las Autoridades del Estado abanderante del
buque inspeccionado tan pronto como sea posible.
(14) Ningún país extranjero al que pertenezca
el Inspector podrá tomar otras medidas distintas
----aun cuando hallase a lwrdo alguna contravención
a. las reglas— que la de levantar el acta correspon
diente y, en su caso, precintar y fotografiar las redes
antirreglanieltarias; correspotullendo a las autori
dades españolas la aplicación de las sanciones que
procedan, así como el decomiso o destrucción de los
artes o pescados antirreglamentarios.
(15) Cuando se trate (le buques abanderados en
Suecia y Polonia no se podrán inspeccionar los apa
rejos ni las capturas que se hallen bajo cubierta, v
en el cas() de la URSS, no se podrá inspeccionar la
captura en ningún lugar (lel 1,1rco, ni los aparejo,
bajo cubierta.
A la recíproca, estos tres países no están autori
zados a inspeccionar las capturas y aparejos que se
encuentren bajo cubierta en los buques españoles,
ni podrán los inspectores soviéticos inspeccionar las
capturas en ningún lugar del barco.
)ttodécinia.—Sanciones.
tiso de mallas de dimensiones ful nulas meno
res a las reglamentarias. o (.1 incumplimiento de cual
quiera (le las normas establecidas en la presente Or
den I linisterial dara lugar ¿t la imposición (le
sanciones que correspondan (le conformidad con bis
disposiciones legales vigentes.
Art. 2." Quedan 'derogadas cuantas disposicio
nes se opongan a lo dispuesto en la presente Orden
M inisteria I.
1 C01111111.1C0 a VV. 11. para sil conociiiiiviii(i
v efectos.
Dios guarde a VV. I I. muchos afíos.
Nladrid, l 1 (le diciembre de 1971.
FONTANA COI)INA
flnios. Sres. Subsecretario de la Nlarina Niercanie y
Director Cieneral de Pesca Marítima.
(Del fi. O. de/ Estado m'un. 7, pág. 31 1.)
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COM1SION DE PESQUERIÁS DEL ATLÁNTICO NORDESTE
1ronNis DE [fr
ANEXO IV
PTIOGIIAMA DE VIGILANCIA CONJUN1 A
1. Nombro y apellidos del Inspector
2. Nombre y matricula del barco inspector
Datos del buque inspeccionado:
Nacionalidad
e. Nacionalidad
4. Nombre y matrícula del buque
5. Nombro del Capitán
6. Noml:ro y ::eñas del armador
7. Situac ión estimada por el Ity:pector: ILtI tud Longitud ..
8. l'eaa de la inspección llora en quo comienza llora en quo termina
9,
a) Tipo de red
b) Material


















Tatuan° do las mallas
Dimano
I, i ()mocho
10. Tipo do cubierta protectora superior Inspeccionada
11. Informe sobre la red o cubierta protectora a las quo ol InspPctor baya puesto alguna señal
do identificación
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13. Resultado de la inspección del pescado a bordo:
Especies
Número do peces me
didos do cada especie
(a)




Tamaño dol pescado do medidas
arairregiamentarias
(c)
14. Comentarlos del Inspector
15, Comentarios del o los testigos
Firma del o los testigos
Firma del Inspector
le. Comentarlos del Calitán del buque Inspeccionado
Firma del Capitán
(Doborá ber ol último en firtnar. Los detrito armarán on Bu propenda)
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EDICTOS
(6())
Don Ramiro 1...spíti Carrascosa, Comandante (le In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
ittíniero 576/71, in-truido por pérdida (lel nom
bramiento de Patrent (le 1.:mbarcacione., 1)eporti.
vas a 1lotor de primera clase (le José Angel Be--
racierto Sorondo,
llago constar: Que por decreto •auditoriado (le la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima (le!
Cantábrico de fecha 31 de diciembre de 1971, se de
clara justificado el extravío del docu1flen1(1 de refe
rencia, quedando nulo y sin valor.
Por tanto, incurre en responsabilidad quien pose
yéndolo no lo entregue a la Autoridad de ■larina.
San Sebastián, 11 de enero (le 1972.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ra
miro Espín Carrascoso.
(67)
Don Manuel Bazán Tristán, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez in-,tructor del expediente
número 226/71, instruido por pérdida de Libreta
de Inscripción NIarítima del inscripto de Sevilla
Franco Croce Castelo,
Hago saber: Que por decreto de la Superior
toridad judicial de la Zona Marítima del 1.,strec1io, se
declara nulo y sin valor el aludido documento; incu
rriendo en responsabilidad (inien lo posea v no baga
entrega del mismo.
Ati_
Sevilla, 10 de enero de 1972. El Comandante
infantería de Marina, juez instructor, 1/01///c/ /:(/-
zán Tristán.
(68)
Don Miguel Angel Asensio Ilretone , enie111(. de
Navío de la Reserva Naval i\ctiva, juez instructor
del expediente de extravío de documentos m'une
ro 247/71, por la pérdida de la 1,i1 )reta (I(. inscrip
ción Marítma a nombre de Angel Ruiz Díaz,
llago saber: Que por decreto anditoriado del Al
mirante Capitán General de 1;1 Zona Nlarítima del
Cantábrico, ()braille en el respectivo expediente,
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declara justificado el extravío de la Libreta (I(. 111s
v111'ción Marítima, 1;1 cual queda nula y sin valor.
1,() que se hace público para general con( ciiiiien
II); incurriendo en las responsabilidades (pie señala
la I xy la persona que I() posea y no haga entrega a
las Autoridades de 1\i:trina.
Avilés, 11 de enero de 1 )72. 1.1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, il/ii/u/./ .1,/,(/(9 .1sClisio
(()())
Don Ildefonso otrina Bolívar, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor (1(.1 expedien
te Vario., número 115/71, instruido por pérdida
(lel III 1H11)1 :111tiento de Patrón de Cabotaje y cer
tificado de Operador 1Zadio1elefonista Naval 1:es
1ringido,
llago saber: Que habiéndose extraviado el nom
bramiento de l'atr¿ii (le Cabotaje y certificado (le
Operador Radioteleffinista Naval Restringido, per
teneciente al inscripto del Distrito Marítimo (le esta
Provincia, Federico Villa Martín; incurrirá en res
ponsabilid;«1 quien los encuentre o los posea y no los
;( las Autoridades (le Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 10 de enero de 1972.
Fi Comandante de Infantería de Marina, Juez 1115--
tructor, //1.fonso Coll ina Bolk-ar.
(70)
Don ,\11dr(#.5 Molina 1)1,111í111.,11ei, Comandante de In
fantería de Marina, j ¡tez itil rtictor (1(.1 expedien
te II1111 .17/71, seguid() (.11 11 Comandancia Mi
litar (le Marina (le Ceuta,
llago S:11)(T: (jue por decreto de 1:1 Sup(ri()r \1111)
ridad judicial de este 1)epaii.amento, S( 111 dels1:11.:1(1()
justificada la pérdida (le la Libreta (le 1itseripci(")11
Marítinta perteneciente a Fernando Ciarcí:t Clan id(),
inscripto al f()Ii() •2/37, quedando nulo y 5111
algtm(), e incurriendo (.111 respow,abilidad quien p()-
seyéndolo 1() entregue a la Autoridad competente.
Ceuta, 12 de enero de 1972. 1.1 Comanda111(.
Infantería (le Marina, Diez instructor, .111,
fina
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